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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Kreatifitas Guru, Metode dan Media, Aktifitas dan Motivasi Siswa
	Penelitian ini mengkaji tentang Kreatiditas Guru Menggunakan Metode dan Media dalam Meningkatkan Aktifitas dan Motivasi
Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Johan Pahlawan Meulaboh
Kabupaten Aceh Barat. Rumusan masalah : (1) Bagaimana kretifitas guru menggunakan metode dan media pembelajaran dalam
meningkatkan aktifitas dan motivasi belajar siswa, (2) Apa kendala guru dalam menggunakan metode dan media pembelajaran
dalam meningkatkan aktifitas dan motivasi belajar siswa, (3) Apa upaya guru mengatasi kendala menggunakan metode dan media
pembelajaran dalam meningkatkan aktifitas dan motivasi belajar siswa. Tujuan penelitian : (1) Mengetahui kreatifitas guru
menggunakan metode dan media pembelajaran dalam meningkatkan aktifitas dan motivasi belajar siswa, (2) Mengetahui kendala
guru dalam menggunakan metode dan media pembelajaran dalam meningkatkan aktifitas dan motivasi belajar siswa, dan (3)
Mengetahui upaya guru menggunakan metode dan media pembelajaran dalam meningkatkan aktifitas dan motivasi belajar siswa.
Metode penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan
di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Meulaboh 1. Subjek dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Meulaboh 1 yang berjumlah 4 orang. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan
instrument wawancara, dan setelah data terkumpul melalui wawancara langsung dengan informan, selanjutnya data dianalisis secara
kualitatif. Hasil penelitian : (1) Ada kretifitas guru dalam menggunakan metode dan media dalam proses pembelajaran, (2) Ada
kendala dalam penggunaan metode dan media dalam proses pembelajaran, dan (3) Ada upaya guru mengatasi kendala penggunaan
metode dan media pembelajaran. Kesimpulan : (1) Guru selalu kreatif dalam menggunakan metode dan media dalam proses
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajarnya, (2) Guru ada menghadapi
kendala dalam menggunakan metide dan media dalam proses pembelajaran baik yang berupa internal maupun eksternal, akan tetapi
pada umumnya kendala tersebut bersifat eksternal seperti keterbatasan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran, dan (3)
Guru selalu berusaha mengatasi kendala penggunaan metode dan media pembelajaran tersebut dengan mengikuti berbagai pelatihan
dan saling bekerjasama dengan guru-guru lainnya. Saran : (1) Kepada pihak sekolah dan instansi terkait lainnya diharapkan agar
dapat melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif dan (2) Kepada
guru diharapkan agar dapat lebih kreatif dalam menggunakan metode dan media pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan
motivasi dan aktifitas belajar siswa.
